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WILLIAM & MARY 
MARSHALL-WYTHE 
SCHOOL OF LAW 
FOUNDED 1779 
EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
WILLIAMSBURG, VIRGINIA 
SUNKEN GARDEN 
MAY 20, 2007 
3:00 P.M. 
D. BROOKS SMITH 
United States Court of Appeals 
for the Third Circuit 
President Ronald Reagan nominated D. Brooks Smith to serve on 
the United States District Court for the Western District of Pennsylvania 
in October 1988. At the time he took office, Brooks Smith was one ofthe 
youngest members of the federal bench in the country. In February 2001, 
he became Chief Judge of the Western District of Pennsylvania. 
President George W. Bush nominated Judge Smith to a seat on the 
United States Court of Appeals for the Third Circuit in September 2001. 
He was confirmed by the Senate the following July. 
Judge Smith is a member of the American Law Institute, the 
American Judicature Society, and the Federal Judges Association. He 
served for six years on the Criminal Rules Advisory Committee of the 
United States Judicial Conference and was recently appointed by Chief 
Justice John Roberts to the Judicial Conference's Committee on Space 
and Facilities. Judge Smith is also now involved in efforts to enhance the 
judicial systems of Central and Eastern Europe, and he recently partici-
pated in an assessment of the legal system in the Philippines. 
After doing his undergraduate work at Franklin and Marshall 
College, Brooks Smith attended Dickinson School of Law, receiving his 
J.D. in 1976. Before going on the federal bench, he practiced law, served 
as a district attorney, and sat on the state bench in Pennsylvania. He has 
been a member of many non-profit boards of trustees, including those of 
two institutions of higher education. 
Judge Smith and his wife, Karen, live in Altoona, Pennsylvania. 
EXERCISES FOR THE 
PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
Processional 
Welcome 
Presentation of Awards 
Citizen Lawyer Award 
Walter L. Williams Jr. 
Memorial Teaching Award 
Lawrence W. I' Anson A ward 
George Wythe Award 
Thurgood Marshall Award 
John Marshall Award 
Introduction of The Honorable D. Brooks Smith 
Remarks 
Presentation of Diplomas 
Final Words 
Passing of the Mace 
Recessional 
W. Taylor Reveley III 
Dean and John Bryan Stewart 
Professor of Jurisprudence 
Ernest Freeman III '07 
President. Student Bar Association. 2006-07 
W. Leslie Boswell III '07 
Melissa Anne Mott '07 
Co-Chairs. Class Gift 
Dean Reveley 
Edward Kelley Nickel '07 
Dean Reveley 
Dean Reveley 
Judge Smith 
Dean Reveley 
Lizbeth A.S. Jackson 
Associate Dean 
Dean Reveley 
Mr. Freeman 
Sarah Ashleigh Fulton '08 
President. Student Bar Association, 2007-08 
Immediately following the ceremony, there will be a graduation reception 
at the Law School for members of the Class of 2007, their families and 
friends. 
Peter A. Alces 
Thomas E. Baker 
Angela M. Banks 
Jayne W. Barnard 
Lan Cao 
Eric D. Chason 
Nancy L. Combs 
Glenn E. Coven Jr. 
Neal E. Devins 
Davison M. Douglas 
Tom A. Collins 
John E. Donaldson 
Christopher A. Abel 
R. Joel Ankney 
D. Gregory Baker 
Craig D. Bell 
Catherine A.C. Black 
Rene R. Bowditch 
Jeffrey A. Breit 
Christopher D. Byrne 
Hon. Fletcher E. Campbell Jr 
Paul K. Campsen 
Stephen P. Carney 
Casey L. Chmielewski 
James N. Christman. 
Elizabeth S. Chupik 
Timothy G. Clancy 
Thomas G. Dignan 
MEMBERS OF THE FACULTY 
W. Taylor Reveley III, Dean 
Lynda L. Butler, Vice Dean 
James G. Dwyer Charles H. Koch Jr. 
David J. Frisch Julian Ku 
B. Glenn George Fredric I. Lederer 
Michael Steven Green John W. Lee III 
Susan S. Grover Wayne A. Logan 
I. Trotter Hardy Jr. Linda A. Malone 
James S. Heller Paul Marcus 
Laura A. Heymann Alan J. Meese 
Richard M. Hynes Gene R. Nichol 
Eric A. Kades Nathan B. Oman 
Emeritus Faculty 
Emeric Fischer 
John M. Levy 
Elmer J. Schaefer 
Timothy J. Sullivan 
Adjunct Faculty 
Frederick W. Dingledy Jr Robert F. Korroch 
Marion P. Forsyth Alison Vail Lennarz 
Andrew R. Fox Susan E. Luscomb 
Laura Lee Garrett David I. Meyers 
Ann M. Golski Douglas E. Miller 
Nathan R. Green Hon. Tommy E. Miller 
Paula L. Hannaford-Agor Helena S. Mock 
Michael L. Heikes Stephanie A. Montgomery 
George F. Helfrich Mark E. Newcomb 
Paul Hellyer Angela M. O'Connor 
Louanna O. Heuhsen Geneva N. Perry 
John E. Holloway Robert Dean Pope 
Tazewell T. Hubard III Alan B. Rashkind 
Rebecca G. Hulse Patricia E. Roberts 
Vernon E. lnge Jr. Neal J. Robinson 
Hon. Terry G. Kilgore Karen M. Rose 
Mitchell B. Reiss James 
E. Moliterno Ronald H. 
Rosenberg 
Erin Ryan 
Alemante G. Selassie 
Michael Stein 
Kathryn R. Urbonya 
William W. Van Alstyne 
Cynthia V. Ward 
Richard A. Williamson 
Arthur B. White 
Mark E. Rubin 
Alan A. Rudnick 
Troy Savenko 
Elizabeth M. Schmidt 
Patricia M. Schwarzschild 
Jennifer E. Sekula 
Hon. William H. Shaw 1II 
Stacey-Rae Simcox 
Suzanne P. Stem 
Hon. Bruce H. Stoner, Jr. 
John Tarley Jr. 
Hon. Wilford Taylor Jr. 
Donald A. Tortorice 
Christie S. Warren 
Deborah C. Waters 
Hon. J. R. Zepkin 
CANDIDATES FOR DEGREES 
JURIS DOCTOR 
August 2006 
BREIT RUDDUCK, Wilmington, OH 
B.A., Miami University 0/ Ohio, 2003 
December 2006 
KATHERINE NOEL ADDISON, 
Grosse Point, MI 
B.S, University 0/ Michigan - Ann Arbor, 
2001 
JACQUELYN FROMAL GERLACH, 
Williamsburg, VA 
B.A., College o/William & Mary, 2003 
May 2007 
* TYLER MICHAEL AKAGI, Draper, UT 
B.S, University o/Oklahoma, 2004 
JOHN HENRY AMBROSE JR., Herndon, VA 
B.S, University o/Virginia, 2004 
JACOB DANIEL ANDERSON, Farmington, UT 
B.S, Brigham Young University, 2002 
KAREN LYNEITE ANSLINGER, 
Bakersfield, CA 
B.A., California State University -
Bakersfield, 2000 
ERIN QUINN ASHCROFT, Bethlehem, PA 
B.A., Lehigh University, 2004 
AMANDA ELIZABETH ASPATORE, 
Virginia Beach, VA 
B.A., Washington and Lee University, 2004 
MELANIE GAYLE AUGUSTIN, Glenelg, MD 
B.A., Franklin & Marshall College, 2002 
BENJAMIN GRIFFITH BAKER, 
Mechanicsville, V A 
B.B.A., James Madison University, 2004 
* ROBERT PRENTIS BEAMAN III, 
Chesapeake, VA 
B.A., University o/Virginia, 2003 
DAVID LEE BECK, Bountiful, UT 
B.S, University 0/ Utah, 2003 
DANIEL ALVAH BEEBE, Norwich, CT 
A.B., Harvard University, 2004 
* SARAH WOOD BENEDICT, Winter Park, CO 
B.A., University o/Virginia, 1999 
COURTNEY NEL BAXTER BENNEIT, 
McLean, VA 
B.A., American University, 2004 
DUSTIN ERIC BIRCH, Millville, UT 
B.A., University o/Utah, 2002 
JOSHUA DAVID BLOSENSKI, Honey Brook, PA 
B.B.A., Loyola College in Maryland, 2004 
ALEXANDER CARLTON BLUMENTHAL, 
New York City, NY 
B.A., Connecticut College, 2001 
ALEXISS NICHOLE BOGGER, 
Virginia Beach, V A 
B.A., North Carolina Agricultural & 
Technical State University, 1999 
UP.H, The George Washing/on 
University, 2002 
W. LESLIE BOSWELL III, Crewe, VA 
B.A., College o/William & Mary, 2003 
JEFFREY MICHAEL BOURNE, Wytheville, V A 
B.A., College o/William & Mary, 1999 
ANNE PARK BRINCKMAN, Blacksburg, VA 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 2001 
RY AN WILLIAM BROWNING, Newark, DE 
B.A., University o/North Carolina-
Chapel Hill, 2004 
JANET E. BRYAN, Santa Anna, TX 
B.S. , Howard Payne University, 1992 
DONALD NEAL BUGG, Loveland, CO 
B.A. , Brigham Young University, 1992 
FRANCES ELIZABETH BURGIN, Floyd, VA 
B.A., Hollins University, 2004 
KATHRYN SUZANNE BURNETI, Tulsa, OK 
B.S. , Oklahoma Stale University, 2000 
MA., Teachers College, Columbia 
University, 2002 
CASEY JOSEPH BUTIERLY, Watertown, CT 
B.A., Fairfield University, 2003 
JULIE LYNN CARR, Poquoson, VA 
B.A., College of William & Mary, 2004 
SETH RAVEN CARROLL, Mountain Rest, SC 
B.A. , Clemson University, 2004 
TIFFANY LYNN CARWILE, Lexington, OH 
B.A., Baldwin-Wallace College, 2004 
YUNUP DENNIS CHONG, NeW York City, NY 
B.A.lB.S.B.A., University 0/ Florida, 2004 
MICHAEL SALVATORE CIMINESI, 
Larchmont, NY 
B.S. , State University o/New York at 
Albany, 1999 
* KATHLEEN M. CLAIR, Columbia, MD 
B.A. , St. Mary 's College of Maryland, 2004 
SEAN CHRISTOPHER CLARK, Lexington, KY 
B.A., Miami University o/Ohio, 2004 
HARRY HANCOCK CLAYTON IV, Rumson, NJ 
B.A., University of Pennsylvania, 2004 
STEPHEN ANDREW COBB, Norfolk, VA 
B.A., University 0/ Maryland - College 
Park, 2003 
MARGARET ELLYN COLLINS, Cincinnati, OH 
B.A., Colorado College, 2004 
STEPHEN DAVID COPPOLO, Indiana, P A 
B.A. , Colgate University, 200J 
SEAN D. CROSTON, Canajoharie, NY 
B.A., University of Rochester, 2004 
* NOELLYN KYUNG MEE DAVIES, 
Falmouth, ME 
B.A. , Bates College, 2000 
JON STEWARTDESSEN, Lansdale, PA 
B.A., Pennsylvania State University, 2004 
MA TIHEW RYAN DOBBIE, Oakville, Ontario 
BComm., Laurentian University, 2003 
CHRISTOPHER KENT DORSEY, 
Winchester, V A 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 2004 
BRENT MICHAEL DOUGAL, Roseville, CA 
B.S. , Brigham Young University, 2004 
WILLIAM YATES DURBIN, Falls Church, VA 
B.A. , Yale University, 2002 
ROBERT JAMES EINGURT, Pomona, NY 
B.A., State University 0/ New York at 
Geneseo, 1998 
MS., Boston University, 2000 
MICHAEL ANDERS ESSER, 
Clarkson Valley, MO 
B.A., College of William & Mary, 2003 
KATHRYN GERISFALK, New Kensington, PA 
B.A., Washington & Jefferson College, 2004 
BRETI ANDREW FARMER, Broadlands, VA 
B.S. , United States Military Academy, 2001 
NATHALIE CLAIRE FASSIE, Roanoke, VA 
A.B., Cornell University, 2004 
* ROBERT EUGENE FAY, York, PA 
B.A., Pennsylvania State University, 2004 
CAROLYN CRISTINE FIDDLER, Warsaw, VA 
B.A., University 0/ Arkansas, 2002 
FLYN LEE FLESHER, Oxford, MS 
B.A., Rice University, 2004 
JOSEPH KILIAN BONGSIYSI FONLON, 
B.S., Columbia Union College, 1997 
MB.A., College o/William & Mary, 2007 
MELANIE JEANNE FOREHAND, 
Chesapeake, V A 
B.A., College of William & Mary, 2004 
ERNEST FREEMAN III, Norfolk, VA 
. B.A. , Stanford University, 2003 
PAUL ERIC FREEMAN, Portsmouth, VA 
B.S. , Norfolk State University, 2001 
MA ., Norfolk State University, 2002 
MIAE NORA GARCIA, Hampton, V A 
B.A., University of Virginia, 2003 
* HANNAH CATHERINE GARRETT, 
Mechanicsville, V A 
B.A., College of William & Mary, 2004 
RACHEL GEDID, Mechanicsburg, P A 
B.A., American University, 2004 
MATTHEW DAVID GETTY, Rutland, VT 
B.A., Colby College, 2004 
BERNADETTE SHAWAN GILLIANS, 
Moncks Comer, SC 
B.A., Wofford College, 2004 
JORDAN LEIGH CATHERINE GILLMAN, 
Williamsburg, V A 
B.A., Wellesley College, 2004 
AMY ELIZABETH GINGER, Evansville, IN 
B.A., Saint Mary's University - San 
Antonio, 1997 
JOSHUA TAYLOR GREER, Gilbert, AZ 
B.A., Arizona State University, 2004 
RANIA MOHAMED HAGO, Sterling, VA 
B.A. , University of Pennsylvania, 1999 
KELLY LYNN HART, Cumberland, RI 
B.A., Connecticut College, 2004 
JESSE MAXWELL HAYES, Farmington, VT 
B.A., Brigham Young University, 2004 
BRIAN PATRICK HENNELLY, Rogers, AR 
B.A., University of Arkansas -
Fayetteville, 2004 
* IAN SHIMON HOFFMAN, Round Hill, VA 
B.A., University o/Virginia, 2004 
MEGAN BROWN HOFFMAN, 
Paradise Valley, AZ 
B.A., Vanderbilt University, 2001 
JASON MICHAEL HOPKINS, Oxford, MS 
B.A. , University 0/ Mississippi, 2004 
WILLIAM HUBBARD, White Stone, VA 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 2003 
NADIA T. HYDER, Richmond, V A 
B.S., Virginia Commonwealth University. 2003 
Ry AN NATHANIEL IGBANOL, Orlando, FL 
B.A., American University, 2002 
THOMAS RHYS JAMES, Richmond, V A 
B.S. , Washington and Lee University, 2002 
DARON L. JANIS, Provo, VT 
B.A., Brigham Young University, 2002 
ARISTON EDWARD JOHNSON, 
Watford City, ND 
B.S. , University of North Dakota, 2003 
JESSICA M. JOHNSON, Concord, NH 
B.A., University of New Hampshire, 2004 
BRANDON MICHAEL JORDAN, Lexington, SC 
B.S. , Clemson University, 2003 
JACQUELYNNE MICHELLE JORDAN, 
Atlanta, GA 
B.A., Columbus State University, 2002 
TAL KEDEM, New York City, NY 
B.E .. Cooper Union, 2003 
HEATHER LYNN KELLEY, Virginia Beach, VA 
B.S. , Mary Washington College, 2004 
VIRGINIA REED KELLY, Virginia Beach, VA 
B.A.lB.S. , Virginia Polytechnic Institute 
and State University, 2003 
KEVIN MICHAEL KENNEDY, Staunton, VA 
B.A., Furman University, 2004 
.. GABRIEL EDWARD KENNON, Nevada, MO 
B.A.IB.S., Truman State University, 2004 
SVETLANA KuVALlNA, Rochester, NY 
B.A. , University 0/ Maryland -
Baltimore County. 2004 
TEMIDA YO LATONIA KOLEDOYE ANDERSON, 
Longview, TX 
B.S., United States Military Academy, 2000 
.. CATHERINE FROST LACHO, Oak Hill, WV 
B.A. , Denison University, 1998 
MB.A. , College o/William & Mary, 2007 
PAUL ANTHONY LAFATA, Vista, CA 
B.A .. University o/California - Berkeley, 2004 
ODAALE KOSHIE LAMPTEY, Dumfries, VA 
B.A., Duke University, 2002 
ERIN ELIZABETH LARUFFA, Waterford, CT 
B.A., University of Notre Dame, 2003 
KATHERINE LEE MARTIN, Springfield, V A 
B.A., Mary Washington College, 1999 . 
SARA CHRISTINE LENET, North Potomac, MD 
A.B., Cornell University, 2004 
AMY JANE LIESENFELD, Springfield, PA 
B.S. , Cornell University, 2002 
ADAM JAMES LONG, Pittsburgh, PA 
B.B.A. , College o/William & Mary, 2004 
SPENCER BRENT LYTHGOE, 
Salt Lake City, UT 
B.S. , Brigham Young University, 2004 
KRISTEN MICHELLE MAGEE, Springfield, V A 
B.B.A., College o/William & Mary, 2004 
* MATTHEW HILTON MALL, Fairfax, VA 
B.A., University o/Virginia, 2002 
CHRISTOPHER JOHN MANN, 
Lawrenceburg, TN 
B.A., Thomas More College, 2002 
ELIZABETH MAY MARTIN, State College, PA 
B.A.lB.A., Pennsylvania State University, 
2004 
THOMAS CHISMAN MARTIN, Hampton, VA 
B. s., University 0/ Virginia, 2000 
ANNE LOUISE MASON, Raleigh, NC 
B.A. , University 0/ North Carolina -
Chapel Hill, 2002 
MP.P., College o/William & Mary, 2007 
* MARCUS TALMADGE MASSEY, Tampa, FL 
B.A., University o/South Florida, 2003 
JESSICA LYNN MATTAVI, Easton, PA 
B.A. , Gettysburg College, 2004 
JANET SADLER MCCRAE, York, SC 
A. B., Princeton University, 2004 
LAUREN ELAINE McDERMOTT, 
Williamsburg, VA 
B.A., University o/Virginia, 2002 
ELIZABETH YVONNE McELROY, Berwick, LA 
B.A., Syracuse University, 2004 
ALEXIS ANN McLEOD, Mission Viejo, CA 
B.A., University o/California -Irvine, 2003 
* JARED MICHAEL MELLOTT, Dover, PA 
B.A., Dickinson College, 2004 
* JAMIE LEIGH MICKELSON, Lawrenceville, 
GA 
B.A., James Madison University, 2004 
JERRY A. MILES, Alexandria, VA 
B.A., University o/Virginia, 2004 
PIA JANINE MILLER, Suffolk, VA 
B.A., Northwestern University, 2004 
KIM TERESA MONINGHOFF, Sayreville, NJ 
B.A., Rutgers, The State University 0/ 
New Jersey, 1993 
MS., St. Mary's University - San Antonio, 1996 
CHARA MICHELLE MOORE, Matoaca, VA 
B.A., University o/Virginia, 2004 
JOHN WICKLIFFE MOORMAN, 
Virginia Beach, VA 
B.s. , University o/Virginia, 2004 
KELLY ANNE MOSTELLER, Spring Hill, FL 
B.A., University 0/ Florida, 1999 
MELISSA ANNE MOIT, New City, NY 
B.A., College o/William & Mary, 2004 
RICHARD WILLIAM NEELY, Charleston, WV 
B.B.A.lB.S., University of Kentucky, 2004 
CAROLYN TODD NICHOLS, Annapolis, MD 
B.A. , College o/William & Mary, 2002 
EDWARD KELLEY NICKEL, Potomac, MD 
B.A., Tulane University, 2000 
TANNER ALAN NIELSON, Vancouver, WA 
B.A., Brigham Young University, 2004 
MARYANN PATRICIA NOLAN, Clifton, VA 
B.A. , University of Virginia, 1999 
MA ITHEW J. OCCHUIZZO, Indiana, P A 
B.A., Pennsylvania State University, 2004 
MEGHAN ALYSA O'DONNELL, Clarkston, MI 
B.A., University 0/ Notre Dame, 2004 
LINDA NKECHINYELU ORAMASIONWU, 
Winnipeg, Manitoba 
B.B.A., University 0/ Manitoba, 2004 
SARA CATHERINE OUTTERSON, Audubon, P A 
B.A., George Washington University, 2002 
MICHAEL CHRISTOPHER PACELLA, 
Longmeadow, MA 
B.A., Georgetown University. 2000 
ERIN MICHELLE PAGE, Alexandria, V A 
B.A .• St. John 's College - Annapolis. 2004 
JINJU PARK, Denver, CO 
B.FA. , Maryland Institute College a/Art, 
2003 
CLINT ANDREW PAULSON, Orem, UT 
B.A. , Brigham Young University, 2004 
REESE ARVID PEARSON, Davenport, NE 
B.A., University of Nebraska - Lincoln, 2004 
MICHAEL PAUL PEG MAN, 
Highland Heights, OH 
B.A., Miami University a/Ohio, 2004 
ABAGAIL LEA PIERPOINT, St. Joseph, MO 
B.A. , Northwest Missouri State University, 
2003 
MICHAEL JUSTIN PIERCE, Baltimore, MD 
B.A. , The George Washington University, 
2004 
THOMAS RICHARD POOLE, Seattle, W A 
B.B.A.lB.A., University a/Washington, 
2004 
REBECCA Jo PRICE, North Ridgeville, OH 
B.A. , The Ohio State University, 2004 
LISA PURDY, East Lyme, CT 
B.A. , College a/William & Mary, 2002 
TODD ALAN PURDY, Rochester, NY 
B.A., Drew University, 2002 
LINDA MARIE QUIGLEY, Roanoke, VA 
B.A., University a/Notre Dame, 1991 
ALLISON MARIE QUIST, Eaton Rapids, MI 
B.A., Michigan State University, 2004 
KRISTAL T. RAGBIR, New York City, NY 
B.A., Queens College - City University 
a/New York,)003 
LISA ANNE RAINES, Virginia Beach, VA 
B.B.A., College a/William & Mary, 2004 
CHRISTINA MARIE LILLIE REVELS, 
Richmond, V A 
B.A., University o/Virginia, 2000 
ASHLEY NICOLE REYNOLDS, Roanoke, V A 
B.A., Hollins University, 2004 
MATTHEW S. ROESSING, Glen Mills, P A 
B.A. , Williams College, 2004 
DANIEL DAVID ROUNDS, Grantsville, MD 
B.A., College o/William & Mary, 2004 
WOODWARD L. RUBIN, Sante Fe, NM 
B.A.lB.M, University a/Colorado, 2002 
POLLY KAy SANDNESS, West Palm Beach, FL 
B.S., United States Air Force Academy, 1999 
MP.P., Harvard University, 2001 
VICTORIA A. SARFO-KANTANKA, 
Richmond, V A 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 2002 
MA. , Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 2004 
ALLISON NICOLE SAWYER, Reno, NV 
B. s.J. , University o/Wisconsin-
Madison, 2003 
ANNA NAOMI SCHENKER, Kennett Square, PA 
B.A. , University a/Pittsburgh, 2004 
MYRIEM SEABRON, Randallstown, MD 
B.A., Brown University, 2003 
MARILYN MARTHA SEIDE, Downington, P A 
B.A. , Duke University, 2004 
* BRYAN MICHAEL SHAY, Bethlehem, PA 
B.A., University 0/ Virginia, 2004 
BRADLEY JOHN SHERMAN, Ellsworth, KS 
B.A. , University 0/ Kansas, 2004 
CHRISTOPHER FULTON SHIFLET, Hilliard, OH 
B.S. , Arizona State University, 2002 
MS. , University a/California - Santa 
Barbara, 2004 
JOSEPH LEE SKINNER, Hannibal, MO 
B.S. , Truman State University, 2004 
BLAKE DOUGLAS SKOGLAND, 
Cincinnati, OH 
B.A., Denison University, 2003 
MP.P., College o/William & Mary, 2007 
ALISON NICOLE SMELLlE, Westbury, NY 
B.S., Cornell University, 2004 
* ANDREW JOSEPH SMITH, Redlands, CA 
B.A., Santa Clara University, 1999 
HORACE V AN SMITH, Chesterfield, V A 
B.A., College a/William & Mary, 2003 
MICHAEL D. SPIES, Miami, FL 
B.A., College a/William & Mary, 2003 
AMANDA EVANS SPRUILL, Norfolk, VA 
B.A., University 0/ Virginia, 2004 
ANDREW EDWARD SPURGEON, Carlisle, PA 
B.S., Charleston Southern University, 2004 
ERIC KING STODOLA, Flourtown, P A 
A.B., Princeton University, 2004 
* LEAH SUZANNE STRICKLAND, Plano, TX 
B.A., University a/Texas at Austin. 2000 
PAUL EDWARD SUMILAS, Ellicott City, MD 
B.A. , Georgetown University, 200] 
MB.A., College o/William & Mary, 2007 
MICHAEL JOSEPH SWEIKAR, Bismarck, IL 
B.A., University a/Notre Dame, 2003 
MP.P., College o/William & Mary, 2007 
CHRISTINE RITA TARTAMELLA, 
East Northport, NY 
B.A.lB.S. , University 0/ Florida, 2004 
* GEORGE ZACHARY TERWILLIGER, 
Alexandria, V A 
B.A. , University 0/ Virginia, 2003 
BEREKET TESFU, Houston, TX 
B.A., Texas A&M University - College 
Station, 2004 
MEGHANN CATHLEEN THOMAS, Carmel, IN 
B.A. , College 0/ William & Mary, 2004 
RICHARD J. THOMAS, Farmington, NM 
B.A., Brigham Young University, 2003 
ELIZABETH STUTTS THOMPSON, 
Tuscumbia, AL 
B.SB.A., Auburn University, 2004 
SCOTT RYAN TKACZ, Silver Spring, MD 
B.A., University a/Virginia, 2001 
CHRISTOPHER JAMIESON TOEPP, 
Syracuse, NY 
A.B., Dartmouth College, 2004 
TRISTAN KEITH TYLER, Ellicott City, MD 
B.A., College a/William & Mary, 2001 
DANIEL MICHAEL V ANNELLA, Vineland, NJ 
B.A., The College 0/ New Jersey, 2004 
Sara Elizabeth Ventura, Eugene, OR 
B.A., Clemson University, 2003 
AMY KAREN WALLAS, Charlotte, NC 
B.A., Guilford College, 2004 
JOSHUA ADAM WALTERS, Rockville, MD 
B.A., University 0/ Maryland - College 
Park,2001 
MASON JAMES W ANN, Siloam Springs, AR 
B.A., Rhodes College, 2002 
* JOHN KYLE WARREN, Allendale, NJ 
B.A., Duke University, 2004 
JULIA CHRISTINE WEBB, Lake Forest, IL 
A.B., Dartmouth College, 2004 
LEONDRAS J. WEBSTER, Norfolk, VA 
B.A. , University o/Virginia, 2002 
JASON CRAIG WELLS, Longview, W A 
B.S., United States Military Academy, 2000 
KIPMAN TYLER WERKING, 
North Richland Hills, TX 
B.SE. , University o/Texas at Austin, 2004 
Ry AN ALLEN WERTMAN, Brockton, PA 
B.A. , College a/William & Mary, 2004 
MATTHEW JAMES WHIPPLE, Ambridge, PA 
B.A. , University 0/ Pennsylvania, 2004 
MATTHEW SCOTT WHITE, Charleston, WV 
B.A. , Ohio University, 2002 
MB.A., College a/William & Mary, 2007 
ALISON Ross WICKIZER, Frederick, MD 
B.A., University a/Tennessee . Knoxville, 2004 
JARED SCOTT WIESNER, Ottawa, KS 
B.S, Kansas State University, 2004 
* WILLIAM HANDLEY WOOLSTON, 
Cambridge, MD 
B.A., Southern Virginia University, 2000 
MB.A. , Salisbury University, 2003 
MARyBETH WYSOCKI , East Brunswick, NJ 
B.A., College o/William & Mary, 2004 
KATIE ANN YOUNG, Niagara Falls, NY 
B.A. , Niagara University - New York, 2004 
August 2007 
MATTHEW LoUIS GAETZ II, Niceville, FL 
B.S. , Florida State University, 2003 
SCOTT HETTERMAN, Grosse Point, MI 
B.S, University 0/ Michigan - Ann Arbor, 
2001 
KIM, JIN KOOK EDWARD, Tujunga, CA 
B.A. , Dartmouth College, 200] 
MASTER OF LAWS IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM 
May 2007 
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• ORDER OF THE COIF 
The Order of the Coifis a national scholastic honor society in law. Its purpose is Hto foster 
a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those who have attained a high grade of 
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